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Инновационное развитие различных отраслей национальной экономики является важным 
направлением реализации государственной политики многих стран. Одним из основных способов 
поддержания высокотехнологичных отраслей, обеспечивающих высокий уровень конкурентоспо-
собности, является создание инновационных фондов. Они формируются в целях развития иннова-
ционной инфраструктуры, а также финансирования новейших исследований и разработок. В Рес-
публике Беларусь также был создан Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. 
№ 357 «О порядке формирования и использования средств инновационных фондов» Республикан-
ский централизованный инновационный фонд, который с 1 января 2016 г. включается в состав 
республиканского бюджета [1]. Функцией данного фонда является финансовая поддержка иннова-
ционной деятельности всех отраслей национальной экономики как необходимой предпосылки их 
устойчивого, поступательного развития.  
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 «О порядке 
формирования и использования средств инновационных фондов» Республиканский централизо-
ванный инновационный фонд формируется за счет отчислений в размере 10 % от налога на при-
быль, уплаченного в соответствии с законодательством в республиканский бюджет, а также за 
счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из местных инновационных фондов в размерах и 
порядке, установленных законодательными актами. 
Рассмотрим фактический и планируемый объемы формирования и использования средств 
республиканского централизованного инновационного фонда в таблице 1 и таблице 2. 
 
Таблица 1. – Доходы республиканского централизованного инновационного фонда в 2017–2019 















2017 93,2 103,2 – 111 
2018 120,9 242,6 117 201 
2019 173,0 152,1 71 88 
Примечание – Источник: [2, 3, 4] 
 
Согласно данным таблицы 1, доход республиканского централизованного инновационного 
фонда по итогам 2017 года составил 103,2 млн. руб., а в 2018 году планировалось увеличить по-
ступления в фонд на 17 %. В 2019 г. было запланировано снижение поступлений в инновационный 
фонд на 29%. Что касается выполнения планируемых показателей, то на протяжении 2017–2018 гг. 
фактические доходы превышали плановые значения на 11 и 101 % соответственно, однако в 
2019 г. фактический уровень впервые был ниже заданного планом на 12 %. 
Средства инновационного фонда направляются на финансирование инновационных проек-
тов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, работ 
по подготовке и освоению производства новой или усовершенствованной продукции, технологии, 
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организации деятельности и развития материально-технической базы, включая капитальные рас-
ходы, субъектов инновационной инфраструктуры.  
 
Таблица 2. – Объемы расходования средств республиканского централизованного инновационного 




расходы, млн руб. 
Фактические  







2017 93,1 95,5 – 103 
2018 108,9 225,4 114 207 
2019 173 168,1 77 97 
Примечание – Источник: [2, 3, 4] 
 
По таблице 2 можно сделать вывод, что в 2018 году планировалось расходование средств 
республиканского централизованного инновационного фонда в размере 108,9 млн руб., фактиче-
ский объем расходования средств в 2017 году составил 95,5 млн руб. Планировалось увеличить 
расход фонда на 14%. План по расходованию фонда в 2018 и 2019 годах перевыполнен на 93 и 20 
% соответственно. 
 
В таблице 3 представлена динамика доходов и расходов республиканского централизован-
ного инновационного фонда. 
 
Таблица 3. – Динамика фактических поступлений и расходов республиканского централизованно-



























2017 103,2 – – 95,5 – – +7,7 
2018 242,6 139,4 134 225,4 129,9 136 +17,2 
2019 152,1 -90,5 -38 168,1 -57,3 76 -16,0 
Примечание – Источник: [2, 3, 4] 
 
Согласно данным таблицы 3, в 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы увеличились 
на 139,4 млн руб. или в 2,3 раза, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом – уменьшились на 90,5 
млн руб, или на 38 %. Расходы республиканского централизованного инновационного фонда в 
2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 129,9 млн руб., или в 2,4 раза а в 2019 году 
по сравнению с 2018 годом – уменьшились на 57,3 млн руб., или на 24 %. Отметим, что с 2017 по 
2018 годы наблюдалось превышение доходов над расходами фонда, а в 2019 г. фонд стал дефици-
тен: расходы превысили поступления на 16 млн рублей.  
Таким образом, наряду с развитыми странами мира, в Республике Беларусь ежегодно в 
рамках республиканского бюджета направляется часть денежных средств от уплачиваемого нало-
га на прибыль на формирование инновационного фонда. Его средства направляются на финанси-
рование 
инновационных проектов, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, работ по подготовке и освоению производства новой или усовершенство-
ванной продукции, технологии, организации деятельности и развития материально-технической 
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Одним из структурных компонентов экономической системы является финансовый рынок, 
обеспечивающий устойчивое функционирование её сегментов. Чем масштабнее финансовый ры-
нок в глобальной проекции, тем успешнее развитие экономики в целом. Источником образования 
финансовых отношений являются финансовые ресурсы, распределяемые между субъектами хо-
зяйствования, с целью совершения финансовых операций. Закономерности производства и по-
требления таких ресурсов в условиях финансового рынка имею свою специфику, в первую оче-
редь обусловленную особенностью его содержания.   
Обращаясь к истории возникновения финансового рынка, можно отметить, что еще в пе-
риод существования Месопотамии (VI в. до н.э.) появились так называемые «деловые дома», вы-
полняющие функции современных банков. В таких домах можно было осуществлять прием и вы-
дачу вкладов, производить расчёты между вкладчиками, выдавать ссуду под залог и т.п. К слову, 
отношение к денежным ссудам кардинально изменилось в экономической мысли Древней Греции, 
к примеру, Аристотель считал подобную деятельность ростовщической и противоестественной. 
Продолжая эту мысль, он одним из первых выявил дуалистическую природу денежных средств, 
рассматриваемых как средство обращения, и как элемент капитала. В период Средневековья борь-
ба с ростовщичеством утвердилась на законодательном уровне, запрещалось выполнять подобные 
сделки по причине отсутствия в них всякого труда. Однако в большинстве случаев законодатель-
ные ограничения не препятствовали реализации данной деятельности, поскольку уже зарождались 
первые формы коммерческого кредитования и элементы биржевой системы [1, с. 20]. 
Позднее в XVII – начале XVIII вв. критики меркантилистского направления экономиче-
ской теории, теоретизируют сущность категорий капитал и процент. Британский экономист Дадли 
Норс, концентрирует внимание на том, что задержка денежных средств в качестве «бескорыстного 
подарка», не является механизмом формирования капитала, денежные средства становятся тако-
вым только при условии их движения. При этом, согласно теории автора, главным фактором, ини-
циирующим снижение процентной ставки являются развитие торговли и производство денег.  
Как источник формирования капитала, финансовый рынок приобретает традиционные ха-
рактерные черты к началу XIX века.  К данному периоду уже активно применялись акции и долго-
вые обязательства на фондовых биржах, а государство в качестве субъектов хозяйствования со-
вершали займы под собственные ценные бумаги. На смену «устаревшему» феодализму пришел 
капитализм, отвечающий реальным общественным потребностям. Средневековые ремесленные 
цеха модернизировались в масштабные капиталистические фабрики машинного производства, ко-
торые позволяли сокращать издержки посредством автоматизированного процесса. В то же время, 
для производства такого типа необходим весомый первоначальный капитал, новые способы фи-
